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I .  明 る さ の 変 わ る 星 一 変 光 星 ―
夜 空 に は た く さ ん の 星 が き ら め い て い ま す 。  そ
し て ， そ の 星 た ち を つ な い で 星 座 が 作 ら れ て い ま
す 。 星 座 は 昔 か ら 伝 え ら れ て い ま す か ら ， 星 座 を
つ く っ て い る 品 の 一 つ が 突 然 見 え な く な っ て し ま
っ た． と い う 話 は 聞 い た こ と が あ り ま せ ん ね 。 一
- •: も に 品 の 明 る さ は め っ た に 変 わ り ま せ ん 。 で も 、
拓 の 世 界 に も 変 わ り も の は ， や は り い ま す 。 そ れ
今 か ら 7 年 前 の 1975 年 8 月 30 日 ， 山 口 県 の 星 好
き の 高 校 生 が 空 を 見 上 げ た 時 は く ち ょ う 座 に 見
な れ な い 星 が 輝 い て い ま し た （ 第 1 因 ）。 そ の 昆 は
は く ち ょ う 座 の 中 で は 一 等 星 の デ ネ プ に 次 い で 明
る い の で す 。 こ の 星 は 急 に 明 る く な る 星 ， 新 星 だ
と 直 惑 し た こ の 人 は 東 京 天 文 台 へ 連 絡 し ， 睛 れ て
新 星 の 第 一 発 見 者 の 栄 背 が 与 え ら れ ま し た 。 日 本
人 が こ の 明 る い 新 足 を 最 初 に 発 見 で き た の は ， 地
球 の 自 転 が 幸 い し て い た か ら で す 。 す な わ ち ， ョ
ー ロ ッ パ が 夜 の 時 に は こ の 新 拉 は ま だ 暗 〈 ． 数 時
間 経 っ て 日 本 が 夜 に な っ た こ ろ に 急 激 に 明 る く な
り 、 一 目 で 新 星 だ と わ か る よ う に な っ た か ら で す 。
新 屋 は こ の よ う に 急 激 に 明 る く な る 旦 な の で す 。
●● 庄 ＇ 私 も こ の 日 は 品 を 見 よ う と 思 い ． 空 を 眺 め
た の で す 。 し か し ． 残 念 な こ と に ， 批 っ て い た の
で ． す ぐ 部 屋 に 戻 っ て し ま っ た の で し た 。
第 1 図 は 〈 ち ょ う 座 新 星 ( 1975 年 ）
急 激 に 明 る 〈 な る 星 ， 新 星 の 最 も 古 い 記 録 は 紀
元 前 140 年 も の 昔 に さ か の ぽ り ま す 。 こ の よ う な
記 鈴 は 日 本 も 含 め ， 世 界 各 地 に 残 ？ て い ま す 。  し
か し ， 新 星 の よ う に 急 激 に 明 る く な る 星 だ け で な
〈 ， 徐 々 に 明 る く な っ た り ， 暗 く な っ た り す る よ
う な 星 が 発 見 さ れ 始 め た の は ， わ ず か に 3 - 40 年
前 の こ と で す 。 そ の 時 の 人 々 の 競 き は た い へ ん な
も の だ っ た よ う で す 。 今 で も そ の よ う な 品 に ミ ラ
（ 不 思 議 な 星 ） ， ア ル ゴ ル （ 悪 I臨 の 星 ） と い う 名 前 が
つ け ら れ て い ま す 。 現 在 で は ， 変 光 星 の 大 部 分 が ，
徐 々 に 明 る さ の 変 わ る 星 で す 。
と こ ろ で ， 現 在 ま で ど の 〈 ら い の 変 光 星 が 発 見
さ れ て い る と 思 い ま す か 。
①  数 百 個
② 数 万 個
③ 数 百 万 個 （ 答 は 下 に あ り ま す ）
2. 明 る さ の 変 わ る 原 因
明 る さ の 変 わ る 原 因 は 大 き く 分 け て 3 通 り あ り
ま す 。
( I)  星 が ふ く ら ん だ り 縮 ん だ り す る
星 が お じ い さ ん の 星 に な る と 、 と て も 大 き な 品
に な り ま す 。 例 え ば 、 太 陽 は 今 の 大 き さ の 2-300
倍 に も な り ま す 。 こ ん な に 大 き 〈 な る と 不 安 定 に
な り ． ふ く ら ん だ り ， 縮 ん だ り し ま す 。
（゜ 4-.J.. 帥 ャ sz・ 漑 1fi:-;if086l1'. に 1湖 淫 ）
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(2 )  星 が お 互 い に か く し 合 い を す る ぅー
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□
’信 ）
宇 宙 に は ， 星 が 2 つ ， 3 つ と 同 時 に 生 ま れ る こ
と が よ く あ り ま す 。 こ の よ う な 星 は お 互 い に ま わ
り あ い を し て い る の で す が ， 中 に は 地 球 か ら 見 て
お 互 い に か く し 合 い を す る （ 食 と い い ま す ） 位 沼 に
い る 星 が あ り ま す 。 か 〈 し 合 い を す る 時 の み ， 明
る さ が 暗 く な り ま す 。
(3 )  星 が 小 さ な 爆 発 を 起 こ す
(2) と 同 じ よ う に 星 が 2 つ あ り ， し か も 一 つ の 星
が (1) の 星 の よ う に 大 き く な り ， そ の 星 を 作 っ て い
る ガ ス の 一 部 が 小 さ な 星 に 流 れ こ ん で い ま す 。  こ
の 流 れ こ ん だ ガ ス が あ る 程 度 た ま る と ， 小 さ な 爆
発 を 起 こ し ， し ば ら 〈 明 る く 見 え る わ け で す 。
そ の 他 に も 色 々 な 原 因 で 明 る さ が 変 わ り ま す 。
と こ ろ で ， (1) で 説 明 し た ふ く ら ん だ り ， 縮 ん だ り す
る 星 が 最 も 明 る 〈 輝 く の は い つ ご ろ だ と 思 い ま す か 。
① 星 が 蚊 も 大 き い 時
② 星 が 址 も 小 さ い と き
③ 星 が 中 1:!J の 大 き さ の 時 （ 答 は 下 に あ り ま す ）
3 .  ど の よ う に し て 明 る さ を と ら え る か
(1) 肉 眼 に よ る も の
皆 さ ん も 夜 空 を 見 上 げ た 時 に 明 る い 星 ， 暗 い
星 が あ る こ と に 気 づ か れ る で し ょ う 。 そ し て ， 似
た よ う な 明 る さ の 星 も よ ～ く 見 る と わ ず か に 明 る
か  っ た り ， 暗 か っ た り し ま す 。 私 達 の 眼 で も ， 明
る さ の 途 い を 思 っ た よ り も 細 か く 識 別 で き ま す 。
精 度 は 余 り 良 く な い の で す が ， 昔 か ら の 観 測 方 法
で 現 在 で も 慈 義 の あ る 方 法 で す 。
(2) 写 真 に よ る も の
写 真 に は た く さ ん の 星 が 写 り ま す 。 ネ ガ に 写 っ
て い る 星 の 濃 度 や 大 き さ を 測 定 し て ， 明 る さ に ・
換 し ま す 。 大 部 分 の 明 る さ の 変 わ る 星 は ， ―  
変、 ●
- の 方
法 に よ り 発 見 さ れ ま し た 。 急 に 明 る 〈 な る 星 ， 新
星 を 探 さ れ て い る 人 は ， 1 週 間 に 1 度 ぐ ら い の 割
で 天 の H i付 近 を 撮 影 し ， 従 来 の 写 真 と 見 比 ぺ て い
ま す 。 こ の 方 法 で ， 9 等 星 ぐ ら い の 暗 い 新 星 が と
ら え ら れ て い ま す 。 最 近 ， 東 京 天 文 台 を 退 官 さ れ
た 古 畑 正 秋 先 生 が ， i農 度 を 測 定 す る 装 詔 を 自 作 さ
れ ， 新 し い 変 光 星 を 発 見 し て お ら れ ま す 。
(3) 光 電 測 光 装 箇 に よ る も の
光 の 明 る さ に 応 じ て 流 れ る 電 流 の 値 が 変 化 す る
装 粧 （ 光 霊 測 光 装 沼 ） を 望 遠 鏡 に つ け て ， 明 る さ を
測 定 し ま す 。 精 密 に 星 の 明 る さ を 測 定 す る た め の
装 晋 で す （ 第 2 図 ）。
c・ キ 苫 砂 〉 ［ 門 烈 疇 記 冶 四 : - ) 第 2 図 貨 山 市 天 文 台 の 望 遠 鏡 に 取 付 け ら れ た
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4. あ な た も 観 測 し て み ま せ ん か 。
明 る さ の 変 わ る 星 は 宇 宙 に は た く さ ん あ り ま す 。
で も ， 肉 眼 で 見 え る 星 の 中 に は 数 え る ほ ど し か あ
1) ま せ ん 。 だ か ら ， 明 る さ の 変 わ る 星 を 本 格 的 に
見 よ う と す る と 、 双 眼 鋭 や 望 遠 鏡 が 必 要 に な っ て
き ま す 。 ま た ， 望 遠 鏡 を の ぞ い て い て ， み る み る
う ち に 明 る さ が 変 わ っ た と わ か る よ う な 星 は 殆 ん
ど あ り ま せ ん 。 変 化 が 速 い 星 で 1 時 間 ， よ く 観 測
さ れ る 星 で は 数 日 す る と ， 少 し 変 わ っ た か な ぁ と
わ か る 星 が 多 い よ う で す 。 で す か ら ， 1 週 間 に 1
.  2 度 、 そ の 星 に 望 遠 鋭 を 向 け よ う と い う 慈 欲 が
・ る 人 は 充 分 観 測 が で き る の で す 。
第 3 因 は 最 近 の 私 の 観 測 で す 。 こ の 星 は ． は く ち
ょ う 座 に あ る 小 さ な 爆 発 を 起 こ す 星 で す 。 普 段 は
12 等 星 と い う 非 常 に 暗 い 星 な の で す が 、 時 々 ， 9  
等 星 ぐ ら い の 明 る さ に 急 に 明 る く な り ， し ば ら く
明 る い ま ま で い て ， ま た 暗 く な り ま す 。 望 遠 鏡 を
こ の 星 に 向 け て も ， た い て い は 暗 い の で す が ， 時
々 明 る く な っ て い ま す 。  「 オ ヤ ッ ， 今 日 は 明 る い
ぞ 」 と 思 う の が 、 観 測 の 楽 し み の 一 つ で す 。 私 の
観 測 で は IO 月 下 旬 に し ば ら 〈 明 る く な っ て い た よ
う で す 。
も し こ の よ う な 星 を 観 測 し て み よ う と 思 わ れ
る 方 が お ら れ ま し た ら ， 科 学 文 化 セ ン タ ー ま で ご
連 絡 下 さ い 。 日 本 で は こ の よ う な 星 を 観 測 さ れ て
い る 人 は 数 十 名 お ら れ ま す が ， ま だ ま だ 少 な い の
で す 。 変 光 星 の 数 は 非 常 に 多 い の で ， 小 さ な 望 遠
・ さ え あ れ ば ， 観 測 で き る 星 は 飛 躍 的 に 多 く な り
ま す 。 望 遠 鏡 を 買 っ て み た け れ ど ， 何 を や っ て い
い か わ か ら な い と い う 人 は ， 一 度 挑 戦 し て み ま せ
ん か ？ 求 ム ． ／ 観 測 者 /
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5 .  観 測 か ら 何 が わ か る ？
宇 宙 に は 不 思 議 な こ と が た く さ ん あ り ま す 。 普
段 規 則 的 に 明 る さ が 変 わ っ て い た 星 が 突 然 ， 変
光 を や め る こ と が あ り ま す 。 ま た ， 197 年 に 日 本
人 に よ っ て 発 見 さ れ た 新 星 が ， 順 調 に 暗 く な っ て
い た の に 、 今 年 ， 何 を 思 っ た か ， 突 然 明 る く な り
始 め ， 今 で は 最 も 明 る い 時 と 同 じ 明 る さ に な っ て
し ま っ て い ま す 。 こ の こ と は ， 10 月 の 天 文 学 会 の
席 上 で も 発 表 さ れ て い ま す 。 こ の 発 表 の 中 に も ，
私 達 で き る 観 測 の 成 果 が 生 か さ れ て い る の で す 。
ま た ， 星 の 内 部 で 何 が 起 こ っ て い る か を 知 る 手
が か り に も な り ま す 。 明 る さ の 変 わ る 星 の 中 に は
周 期 的 に 明 る さ が 変 わ る 星 が あ り ま す 。 こ の 周 期
を 数 十 年 に わ た っ て 検 討 し て み る と 、 わ ず か に 変
化 し て い る 星 が 数 多 く あ り ま す 。 こ の 変 化 の 原 因
を 天 文 学 者 は コ ン ピ ュ ー タ を 駆 使 し て 追 い 求 め て
い ま す 。 結 論 が 出 て い る 星 は 数 少 な い よ う で す が ，
星 の 内 部 で 何 が 起 こ っ て い る か を 推 測 さ せ る も の
が あ り ま す 。 そ の 他 ， 過 去 に お い て は ， 星 団 や 他
の 銀 河 系 の 距 離 を 知 る た め の 手 が か り に な り ま し
た 。 星 の 構 造 や 進 化 の 研 究 で は 大 い に 役 立 っ て い
ま す 。
こ の よ う に ． 私 達 で で き る 観 測 か ら も ， 役 に 立
つ こ と が 沢 山 あ る わ け で す 。 そ し て ， 現 在 で は わ
か ら な い こ と で も 将 来 わ か っ て く る こ と も あ る で
し ょ う 。 は じ め の 方 に 書 き ま し た よ う に ， 新 星 の 記
録 は 紀 元 前 の 昔 か ら 残 っ て い ま す 。 私 達 も で き う る
範 囲 で デ ー タ を 残 す こ と が 必 要 で す 。 観 測 の 最 も
大 き な 意 義 は こ こ に あ る と 思 い ま す 。 最 後 に も う
一 度 ， 求 ム ． ／ 観 測 者 /
く わ た な ペ ま こ と 天 文 担 当）
― 入 館 者 20 万 人 突 破 ー 一
昭 和 54 年 1 月 23 日 に 開 館 し て 以 来 ， 昨 年 9 月
27 日 に 入 館 者 が 20 万 人 を 越 え ま し た 。
20 万 人 目 に 入 館 さ れ た 方 は ， 大 沢 野 町 八 木 山 に
お 住 い の 江 淵 光 男 さ ん で す 。 家 族 4 人 と こ ら れ
た 江 淵 さ ん は ， 2 0 万 人 目 と 聞 い て ぴ っ く り 。 長
井 館 長 よ り 20 万 人 入 館 証 明 証 と 記 念 品 の ポ イ ジ
ャ ー の 打 上 げ 瞬 間 の パ ネ ル ， ワ ッ ペ ン が 贈 ら れ
ま し た 。 ま な 前 後 10 人 の 方 に は 記 念 の ワ ッ ベ
ン が 贈 ら れ ま し た 。 ち な み に ， 10 万 人 目 は 昭 和
5 年 の 9 月 14 日 で し た 。
